






























































































れ，1986 年の「百人歌手コンサート」では，「Do they know It’s Christmas?」

















ヒット曲「Without You」，Romantics の「Talking in You’re Asleep」，ライオネ
ル・リッチーの「hello」，スキータ・デイビスの「The End of the World」そ
して日本映画「人間の証明」のテーマ曲で，いずれも同時代のヒットソング































































３．中国ロックの確立―崔健の 2 枚のヒットアルバム 
前節では，崔健が外国の流行歌をコピーしながら，自らのスタイルを確立
していく様子を見たが，その完成形として現れるのが，『一無所有（新長征
路上的揺滾）』と『解決』という 2 枚のアルバムである。 


















































































次第に実力を付けていった。90 年代前半の活況をあらわすアルバムが 2 枚
ある。 






































































ハードな一曲であるが，曲自体はシンプルでイントロと A メロが DmCDmC と


















飛揚。」まで，A メロ 8 小節すべて和音は C，「來吃一口夢做的晚餐，把世界放在
胃裏化成血，感覺到海洋的飄蕩，衝垮了雲和腦体心臟。」まで B メロ 8 小節はす
べて和音が Bb，「永遠沒有夢的盡頭，永遠沒有不滅幻想。」まで 4 小節のサビは









































































































































































































 ’85 回顧，CD 中国唱片（キングレコード 1995） 
浪子帰，CD 滾石唱片（滾石有声出版社有限公司発行 1989） 
新長征路上的揺滾，カセット（中国旅遊声像出版社 1989?） 
一無所有，CD（東芝 EMI 1993） 
解決，CD（東芝 EMI 1994） 
オムニバス 
中国火・壱，カセット 滾石唱片（滾石有声出版社有限公司発行 1992） 
























創期を知るには必読の文献。1979 年から 1993 年までのバンドの成立
年表も役に立つ。 
 
